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Antecedents 
 
L’estació d’esquí de Baqueira Beret pretén expandir-se cap al costat de la 
comarca del Pallars, per aquest motiu està ampliant les instal·lacions existents en tota 
la zona de la Peülla (el remuntador del Cap del Port, el remuntador de la Peülla, etc...). 
Les noves pistes que es pretenen dissenyar, i el fet de dotar-les de canons de neu 
artificial, fan necessari la construcció d’un llac artificial per poder tenir aigua abundant 
per el moment alt de la temporada d’esquí. 
 
L’encàrrec d’aquest Document Tècnic consisteix en dissenyar alternatives 
gràfiques al voltant de la zona del Pletiu d’Arnaldo,  en una posició intermitja entre la 
Peülla i el cap del Port de la Bonaigua, propera a la cota altimètrica 2060-2080. Es 
demana que la superfície superior de la làmina d’aigua estigui al voltant dels 12.000 – 
15.000 m2. 
 
 
 
Solucions alternatives 
 
Aquest estudi proposa dues alternatives, les dos ocupant l’actual depressió 
formada pels anomenats Estanyets del Pletiu d’Arnaldo, de manera que s’aprofita la 
configuració existent del terreny per a les instal·lacions. El disseny exterior del llac és 
el mateix en ambdues opcions, però mentre que en l’Alternativa 1 la profunditat total és 
de 8m. amb la cota superior d’implantació a 2065, a l’Alternativa 2 la profunditat és de 
sols 7m. la qual cosa permet pujar la cota d’implantació fins a la 2067. 
 
En tots dos casos els terraplens exteriors s’han dissenyat amb un pendent 3/1, i 
els desmunts en un 3/2. L’interior del llac es previst amb un pendent transversal màxim 
de 2.7/1 (per al refinat de les terres).  
 
L’Alternativa 1 suposarà més moviments de terres, sobretot excavació, però té 
més capacitat d’aigua; per contra l’Alternativa 2 té un grau d’integració paisatgística 
més elevat (a priori)  però menys capacitat d’emmagatzematge d’aigua.  
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Conclusions 
 
Tot i que les dues alternatives són geomètricament vàlides, no es destaca una 
opció millor respecte l’altra. Potser fora bo d’estudiar altres ubicacions amb una 
formació de terreny actual que permetrien millor integració paisatgística, segurament 
més al nord de la zona proposada per aquest estudi d’alternatives, aprofitant el clot 
que es forma al voltant de l’inici del remuntador del cap del Port. 
 
La zona del Pletiu d’Arnaldo no sembla un lloc idoni per una instal·lació 
d’aquestes característiques amb les magnituds que ha de tenir per poder abastar els 
requeriments desitjats, i sols permetria una solució intermitja similar a alguna de les 
dues alternatives dibuixades. 
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